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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam
EMPAT halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawan SEMUA soalan.
(a) Dapatkan persamaan garis dalam bentuk parameter yang melalui
Po = (t,1,0,1) dan 4 = (0,1, l, l). Jika garis ini berserenjang
dengan suatu satah * pada titik ( I , l, l, l), cari persamaan satah ini.
Katakan r(X) =+(xl +r:)-rl-rl; X=(r,,*r,rr,*o\. Cari
VF pada titik Xo = (1,0, 1,0). Seterusnya dapatkan Vef'(Xo),
z= (1,1, 0, 0).
l.
(b)
(c) Katakan F: Rz + R ditakrifkan oleh
r(x,,xr) - xl .
Dapatkan T(x, xr) ruutu satah yang menyentuh F di Xo = (0, 1).
(d)
(e)
Cari nilai hampir
Katakan l: R'r\
Ll r, l= €r r z€z\-/
Seterusnya dapatkan
-> Rt suatu pemetaan linear. Jika/\
dan 
. 
fl 
", 
l- - et, tuliskan matriks lLl.\"- /
L(r,,rr) aan t(2, t)
...21-
(o.or)' + (g.ot)'
1,2 e
_ 2 _ 
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(0 Tunjukkansfera x'+y'+zz =rz dankon a'x'+b'y'*22 =o
adalah berortogon pada setiap titik persilangan.
r(g) Nilaikan J, , d* - (, + y) dy jika C adalah sebahagian geraf
| = x' dari (1, l) ke (-2,4\.
(h) Katakan F(,,y,r) = ffi7 hQyz).
Cari Ir'(r,y,z)1.
(i) Katakan I sebagai suatu segitiga dengan bucu-bucu (0, 0), (2, 0) dan
(0,2)' dengan orientasi sempadan positif. Nilaikan,
Irr{"' +v- zx)ax + (t*-5sin v)dv
IC) Cari jarak terdekat asalan daripada permukaan z = 
- 
.
xv
(so/I0o)
2. (a) Andaikan F: R -+ tr13 menakrifkan suatu lengkung licin yang tidak
melalui asalan. Jika F(rn) = Xo suatu titik terdekat dengan asalan,
tunjukkan f'(to) berortogon dengan n(tr). Seterusnya tunjukkan
vektor jejari sebarang titik pada bulatan adalah berortogon dengan
vektor tangen di titik tersebut.
(b) Katakan F(",y,2) = ,y + xz * !2. Jika x(z) = zt - 7, nilaikan
terbitan seluruh F(r,y,z) pada z=2, dan y= J.
(c) Katakan F(r, y, t) = *'y - r sin y. Jika x(t) = cos nt dan
y(r) = t'- t, rakrifkan h(i = f(x(l), {t),t). Nilaikan h' pada
t=1.
...3t-
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(d) Katakan f: R" --+ R{ suatu pemetaan afin, dan/\ r \
Zl0 l= Yn, 4", l= Y,, i= 1,...,n. Jika\-/ \-'l
+,X = ).x, e, tunjukkan
i=l
r(x) = l,o + |r,Q,- yo)
i=l
(2s/100)
3- (a) Katakan 0: Rt + R3 dengan domain D, dan S adalah suatu
permukaan berparameter yang diberikan oleh x = *(u,r), y * y(u,v)
dan z. = z(u, v), u, v e D.
(i) Andaikan
a0 
_ [Dx Ey E ),^- a0 _ fa" Dy a.l
au = [t't' a")" au = [t' au'a,J
dan E, f, dan G ditakrifkan oleh
'= ll #ll" F = #.#, c = ll #ll'
tunjukkan S diberikan oleh t,rl* - f o^,
(ii) Berikanrumusjika # . # = o.
(iii) Seterusnya dapatkan luas permukaan sfera dengan jejari R.
;,31
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(b) Dapatkan titik-titik genting dan tentukan jenisnya.
(i) F(*,y) = #
(ii) F(r,y,z) = 3x' + 2x + J * z2 - 2z + 5.
- oooOooo -
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(c) Andaikan C = Ct + C, Ct ditakrifkan oleh cr,(r) = (2,3 - t),
03t<2 dan C, oleh ar(r) =(4-t,l),2<t<3. Nilaikan
t'| ,'at + xydyJC
(d) Katakan F(*,y,2) = (Z* + y - 22, 2x - 4y + 22, x - 2y - r'),f
gunakan teorem Stoke untuk menilai J, f(X) . aX di mana
X = (",y, z) dun C adalah suatu bulatan berjejari 5 dengan pusat
(0, 0, 3) dan terletak pada satah z= 3.
(2s/|00)
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